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Povijesno društvo Križevci je i tijekom 2017. godine 
imalo velik broj aktivnosti usmjerenih ka istraživanju 
prošlosti Križevaca i križevačkog kraja, te prezentiranju 
stručnih i znanstvenih spoznaja široj javnosti, kako križe-
vačkoj sredini tako i šire zainteresiranoj zajednici.
15. ožujka 2017. – predstavili smo novi, osamnaesti 
broj našeg časopisa Cris. Ovaj priznati znanstveni časopis 
izlazi jednom godišnje u tiskanome obliku, u kontinuitetu 
od 1999. godine, usprkos čestim, odnosno gotovo stalnim 
financijskim poteškoćama, u vrijeme kad su mnogi drugi 
srodni časopisi već odustali od tiskanog oblika pojavlji-
vanja i prešli na elektronički, ako se već nisu „ugasili”. 
Novi broj Crisa predstavili su prof. dr. sc. Mira Kolar – 
Dimitrijević, sveučilišna profesorica povijesti u mirovini 
i počasna građanka Križevaca, te dr. sc. Filip Tomić iz 
Instituta Ivo Pilar u Zagrebu.
29. ožujka 2017. – Povijesno društvo Križevci odr-
žalo je izbornu Godišnju skupštinu Društva. Nakon što je 
dosadašnji predsjednik Ratislav Matić otvorio skupštinu, 
rad je preuzelo Radno predsjedništvo u sastavu Tomislav 
Bogdanović, Ivana Španić i Dejan Pernjak. Izvještaj o 
radu u prethodnoj godini te smjernice za ovu podnio je 
Ratislav Matić, koji se nakon podnesenoga izvještaja o 
radu, zahvalio na suradnji te rekao kako se ne bi kandi-
dirao za obnašanje čelne funkcije Društva u narednome 
mandatu. Tajnik Društva Stjepan Lučki podnio je finan-
cijsko izvješće s projekcijama za ovu godinu. 
Za predsjednika Društva izabran je Ivan Peklić, za 
potpredsjednika Ratislav Matić, a Stjepan Lučki je dobio 
povjerenje Skupštine za još jedan mandat tajnika Društva. 
U novi Izvršni odbor, uz predsjednika, potpredsjednika i 
tajnika, izabrani su Matej Bunta, Tomislav Bogdanović, 
Saša Đurđić i Ivana Španić. Novoizabrani predsjednik 
Ivan Peklić na kraju Skupštine zahvalio se na povje-
renju te iznio određene smjernice prema kojima će voditi 
Društvo u sljedeće četiri godine.
30. ožujka 2017. – u suradnji s udrugom KVARK, 
organizirali smo predavanje dr. sc. Tvrtka Jakovine pod 
naslovom Stoljeće od Crvenog oktobra koje je održano u 
okviru Culture Shock Festivala, a povodom stote obljet-
nice Oktobarske revolucije.
3. lipnja 2017. – na otvorenju znanstvenog skupa 
„Krvavi sabor križevački i hrvatske zemlje u 14. i 15. sto-
ljeću” Društvo je uvaženu povjesničarku i našu stalnu su-
radnicu, prof. dr. sc. Miru Kolar Dimitrijević, proglasilo 
počasnom članicom Povijesnog društva Križevci.
3. lipnja 2017. – Povijesno društvo Križevci je, u 
suradnji sa Zavodom za znanstveno-istraživački i umjet-
nički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, organi-
ziralo održavanje znanstvenog skupa pod nazivom Krvavi 
sabor križevački i hrvatske zemlje u 14. i 15. stoljeću. 
Održana su sljedeća predavanja:
■■ „Križevci u 14. stoljeću” – dr. sc. Ivan Peklić, znan-
stveni suradnik i Matej Bunta, mag. edu. povijesti; 
■■ „Krvavi Sabor u Križevcima 1397. u povijesnim vre-
lima i historiografiji” – dr. sc. Željko Karaula, znan-
stveni suradnik; 
■■ „Gradišta u široj okolici Križevaca: arheološki prilog 
poznavanju plemstva srednjovjekovne Križevačke žu-
panije” dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znanstvena surad-
nica, naslovna docentica; 
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■■ „Zapleti i odnosi u hrvatskim zemljama u doba 
Krvavog sabora križevačkog” – Mark Gjokaj, spec. 
politikolog; dipl oec.; 
■■ „Ugarski palatin Nikola II. Gorjanski u Hrvatsko-
Ugarskoj povijesti” Dr PhD Lásló Heka, izv. prof.; 
■■ „Opasni anakronizmi Krvavog sabora” – Hrvoje 
Petrović, mag. edu. pedagogije i povijesti; 
■■ „Odnos Sigismunda Luksemburškog i Barbare 
Celjske prema pavlinskom redu u kasnosrednjovje-
kovnoj Slavoniji” – dr. sc. Silvija Pisk, znanstvena 
suradnica; 
■■ „Pavlinski samostan u Špišić Bukovici” – Dejan 
Pernjak, mag. hist. i Vlatko Smiljanić; 
■■ „Baltazar Alapić – slavonski podban i gospodar 
Velikog Kalnika” – Ozren Blagec, dipl. povjesničar; 
■■ „Romi u hrvatskim zemljama u 14. i 15. stoljeću” – 
dr. sc. Danijel Vojak, znanstveni suradnik i Neven 
Kovačev, univ. mag. hist.; 
■■ „Hidrološki zahvati članova viteškog reda 
Zmajonošaca u Slavoniji i Srijemu: pogled u vrela kao 
priprema za georadarske pokuse” – prof. dr. sc. Damir 
Varevec, dipl. ing. građevine, dekan Građevinskog fa-
kulteta u Osijeku i Zdenko Samaržija, prof. filozofije 
i povijesti.
13. lipnja 2017. – Povijesno društvo Križevci orga-
niziralo je za građane Križevaca i šire zainteresiranu za-
jednicu predavanje dr. sc. Radovana Kranjčeva Neke pri-
rodne zanimljivosti Kalnika i Kalničkog prigorja.
26. listopada 2017. – Povijesno društvo Križevci or-
ganiziralo je predavanje pod nazivom Križevačka grkoka-
tolička katedrala u duhu Bolleove obnove. Predavačica je 
bila Tanja Valsted, povjesničarka umjetnosti, profesorica 
na križevačkoj gimnaziji. 
21. studenoga 2017. – Povijesno društvo Križevci 
organiziralo je u prostorima Gradske knjižnice „Franjo 
Marković” u Križevcima okrugli stol na temu pogrebnih 
običaja u prošlosti. Program su vodili znanstvenici 
Instituta za arheologiju, grupa RITUALI, predstavlja-
jući arheološke spoznaje o različitim običajima pokopa-
vanja kroz sva arheološka razdoblja, a nakon predavanja 
otvorena je diskusija. Unutar okruglog stola pod nazivom 
Arheološki tragovi: Pogrebni običaji kroz prošlost odr-
žana su sljedeća predavanja:
■■ Dr. sc. Katarina Botić: Od paleolitika do eneolitika – 
pogrebni običaji u najstarijoj prapovijesti;
■■ Dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar: Brončano i željezno 
doba – pogrebni običaji u kontinentalnoj Hrvatskoj;
■■ Dr. sc. Tatjana Tkalčec: Pogrebni običaji u srednjem 
i novom vijeku;
■■ Dr. sc. Siniša Krznar: Oni se vraćaju… Neuobičajeni 
pokopi – vjerovanja u vampire?
Na kraju ovog kratkog izvještaja o radu Povijesnog 
društva Križevci želim naglasiti da Društvo svojim radom 
obogaćuje kulturni život Križevaca te da svojim znan-
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